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4. Open-loop step response analysis  196 
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are portrayed in Table 3. Sensitivity analysis can provide information in the process dynamics and are able to calculate process 261 
gains. According to the results, there is an inverse correlation between lean solvent flowrate (u1) and capture rate (y1). A similar 262 
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